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a prova molt aviate
iQue ningu no fa­
lli, que no flaquegi
.
" ,I.,__n_i_n_g_tl_i_1_a_V_ic_t_o_r_ia____ es nostra! tJ.
"REDACCI6, I ADMINISTRACI6
••rrer de Barcelona, 13 Telefon n,o 255 - Matar6, dl�eere� 25 nevembre 1936 NUM.107 NUMERO SOLT. IS ctsSUBSCRIPCIO. 2'150 P ESSETES ME9
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Les 11ibre de Joan Peir6n e 1.1 t r a1 i- t a t s
Els articles de Peir6 son un deca­
leg de le revoluclo. Una realitat viva,
cruenta, que els uns trobaran be per ..
que els satisfa un xic les seves angof ..
xes, pero que a altres no els pot pleu­
re pas perque els posa al descobert
els seus defectes. Diu les coses amb
tenta naturalitat que a hom Ii sembla
que es troba en una catedra on el
professor va expllcant, tot natural­
ment, I'assignatura. Les coses que
diu Peir6 s6n les que s'han dit amb
mes serenitat iamb un major sentit
de responsabilitat. Moltes de les se·
yes afirmacions. 0 es traduiran en
realitats, 0 la revoluci6 faHara estre­
pitosament. No es ]a crUica del que
res no ha fet ni res fa ara: es l'expe­
riencia de l'home de capacitat que s'ha
anat forjant amb la lIuita de eada dia,
i en tastar d'aquesta totes les amar­
gors, totes les conseqUencies, que
arriben a anul'lar l'home flsica i mo­
raIment. Es rafirmaci6 serena, va­
lenta, concreta, de rhome que havent
passat la vida predicant revoluci6, en
esser aquesra una realitat, diu: Se­
nyors: amb la revoluci6 no s'hi pot
jugar. perque es una cosa massa se­
riosa.
:;- .Le premsa obrera francesa;- -LePopulelre-, -L'Humanlte-, -L'Oeuvres=­
porten a cap una campanya formidable. posant de relleu els veritables rnotlus
d'equesta pretesa «neutraliteb que preconitzen certs estats i d'una manera mes
o menys clara certes organitzacions poderosea de la polftica francesa.:
Els motius no costen gaire d'endevlnar, le que amb mes 0 menys inten ..
sitat s6n els mateixos a l'entorn dels quais giravolten la marxa de totes les
coees del m6n: motius economics,
S'han publlceteetadlstlquee que demostren d'u�a manera evident la in­
fluencia estrangera damunt -l� vida economtca d'Bspanye. L'alta bance, els
grans negocls, la gran Industria del pals es mou sora el control de la i�fluen­
cia italiana, alernanya, Irancese 0, anglesa.. S6n equests els veritables motlus
d'ilquesta campanya en pro de la -neutreltretvque es menen a Prance i a An­
gJaterra principalment perque en aquesrs pelsos, no es pot. des del govern,
menar una politica descerade d'aiut als facciosos.
. La tnfluencle de les «luee-cenres families- que controlen la banca mun­
dial, arriba sobre la terra espanyola per defenser, arnb les urpes i emb.les
dents, l'lmmens camp d'operacions ide negocis que ha estat per ells fins are.
I com es natural .. aquests s6n els interessos que tenen comuns arnb els mili­
tars fac.ciosos.
._. No hi ha cap mes explicacf6 ni cap mes justificaci6. Som el cos d'expe-
riments damunt del qual les grans olig�rquies internacionals que l'ecolzen,
impulsen i fomenten el feixisme, pretenen ai·xamplar lIur radi d'acci6.
Tot aixo es fan evident. que no sabem venre amb quina mena de justifica­
,_ cions pot aguantar la seva actitud, sobretot,· el govern de Le6n Blum.
'Que es tingui en compte, pero, que avui com· avui, no es. pot jug-ar impu­
J)eJ1)�nt ail,munt del que represent� la vida' d'un'pobJe:.
I un dia' (j altre caldra que cridem a comptes certes actituds que avui es
situen darrera d'una sospitosa neutralitat. per secundar d'uria manera 0 aJtre
a �s forces feixistes del pais.-
. Defensar malament una causa �s tr�bal�ar en contra d'ella. Que ho
tingui en compte tothom, perque per tot hi haura temps I hores vindran que
)a magnitud de I� nostra tragedia ens obJigara a deixar de banda la diploma­
cia ,i encarar-nos amb qui sigui.
Perque si el proletariat mundlal ens ajuda, per damunt la voluntat dels
Governs, be caldra que a l'hora del triomf tinguem com un deure sagrat,
atendre les consignes dels que hem tingut al costat nostre amb tot i per tot.
I no s'ha de perdre de vista que les consignes proletaries podran, en un mo ...
ment donat, governar el m6n amb tanta for�a almenys cern avui ho fa el ca-
pitalisme ..
No farem res mes que cornplir amb el nostre deure i per la nostra realitat.
Fragments d'un article signat per
F. Rossell i Montaner, publicat a eLa
Rambla» del dia-23 de novembre, amb
el titol de
es el veil lluitador sindicalista Joan
Peir6, que acaba de publlcar, pulcra­
ment editat, un lllbre: ePerill a la re ..
'reguerdas , que conte els articles epa­
reguts a LLIBBRTAT, de Matar6, a -La
Rambla> i algun altre encera lnedlt.Un home i un Ilibre
c Fins a la data hom 'no pol dir que,
la Revoluci6 hagi produ'it cap 'nou va­
lor. Dlogenes podria tornar a sortlr
arnb el seu fanal per a cercar I'home.
Aquest no apareix enlloc. Ern deia
amb certa petulancla fa algunes set­
manes un jove militant- guarnit amb
magnific corretiam i afinada pistole,
pero que malgrat la seve joventut no
s'ha sentlt prou gener6s per a anar at
front, encera que sf prou egoista per
a enxufar-se i fer )a seva revoluci6
des de la reraguarda- que en aquesta
Revoluci6 han aparegut molts valors
nous que han eclipsat els veils valors
existents. �rancament, fins a la data
no. ha aparegut cap valor nou, en ab ...
solut. Ara. si estar enfront d'una ofi­




tant-se aixf els perills del front, equi ..
val a un valor nou, no hi ha dubte
que aquell jove militant es un valor
nou. millor dit, un arrivista nou.
Fet i fet sols hi ha hagut un home
que ens bagi demostrat que es un va ..
19r nou. Si mes no, pel fet extraordi­
nari que, malgrat els perills del mo­
ment, 'ha sabut dir les coses pel seu
noP1, sense tenir necessitat de passar
la frontera, com ho ha fet molta gent
d'esquerra que, en resum. sols tenia
por de la propia ombra. Aquest home
I'lris. en Hoc de teatre fessin ball, lIa­
vors si que omplirien i potser sl que
se'ls perjudicaria, pero amb teatre no
poden fer competencia.
No se si les Societats locals i les
de Catalunya protestaran d'aquest
acord que no vull creure que el Sin­
dieat d'Bspectacles de Matar6 vegi
amb simpatia. Bncara que no tinc
confian�a amb I'eficacia que tindria la
protesta, pero com sigui que soc un
amant del teatre de debo, en protesto
ja que cree que es comet una arbitra1
rie1at amb els nostres aficionats, als
quais en aquests moments. precisa­
ment, deurien facilitar·los tots els'mit­
jans necessaris per a portar a terme
la tasca que avui mes que mai han de
realitzar i que ningu mes que ells la
poden rea Ii tzar •
cal on actuen els que s'hi guanyen la
vida, no es pas el rnateix public re­
signat que suporta estoicament una
eDona Francisquita:. deplorable, ni
una 4:Mariela CisteIlera» pobra de si
matei�a i x,abaeana, no: el formen un
nucli de vertaders amants d'aquest
art que-salvant rares excepcions­
solament e!s que ho fan desinteres­
sadament, ens' ofereixen. "On seria
el Teatre Catala si no fossin els
eamateurs .. ? No hi ha por que cap
grup posi en escena l'obra que mes
per als eamateurs> del Teatre i no pas amunt havem esmentat. Tal vegada
en benefici dels prpfessionals. ,represent«:trien eFelip Derblay», que
Ens diuen que el Comite d'Espec�a- amb tot _i esser mes antiga. no conte
des de Barcelona, que es qui deu au ..
toritzar tota classe de representacions
'a Catalunya, prohibeix que cap Grup
dJaficionats representi cap' obra si en
aquella localitat hi aetuen professio­
nals a la mateixa hora.
No dubtem pas de la bona infenci6
dels que h.an pres aquest acord, pero
. sf que dubtem del resuitat practic, que
segurament ells, es creuen assolir.
EIs, eamateurs>, avui ja compten
amb un public escollit i addlcte i
aquest no es pas el que omple el 10-
Ajuntament de 'Matar6
Consetleria de Defensa
Bs fa public, perque arribi a coneixement dels interessats, que di­
jous es el darrer dia que s'ha donat per tal que es presentin v?Il;l!l" -
tariament els que han d'aprendre la instrucci6segons els decrets del
Govern de la Generalitat.
,
Des de divendres s'ordenara la detenci6 de tots els que hagin elu ..
dit aquestes ordres, per considerar�los contraris als interessos de la
revoluci6.
'
Matar6. 22 de novembre de 1936.'
------------------------------------------------:�,-'--�----�
De col-laboraci6
EI 'Teatre «Amateur» les extralimitacions de _mal gust que
l'autor va' afegir-ht
" ... " �
I si alguna Societat com I'Ateneu
'popylar de Matar6, per exemple, fa
una representaci6 en diumenge a la
ta;da i aconsegueix congregar-hi sis
o set centes persones, itO perjudica
p�s als professionals que tant si es al
dave. com al Monumental, omplen
el' local a la tarda, i a la nit-que es
quan flaqueja quelcom - podrfern dir
que no hi manca cap dels nostres
eamateurs:.. Si aquesta Societat 0
• •
en crt�l
BIs moments actuals, tenen ames
dels avalJtatges d'ordre social, el
cultural. i es en aqu�st sentit que vuH
dir-hi quelcom, ,no pas perque em
consideri el suficient autoritzat per
orientar i solventar toles aquelles de­
ficiencies que tenia el nostre Teatre,
sin6 solament 'per donar a coneix.er
algunes actituds preses, el compli­
me!IU.de les quaIs resuUa perjudicial
J. P.
MORALBS PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyae Pep.lar
Cenyae Extra Mer.lel Pare).
cenyae Julie Cbar
Dipollllrl: MARTI PITE - MATARc)
2 LtlBERTAT/'_ "'f
Iletres de milicians
Dol a la revolirclo
"
-
Ha mort Bonaventura Durrutl. Ha
mort un home. Un sfmbol triomfal de
la revoluci6. BI carnerada de gest
energlc, amb cor,de ner,t� .
,Amb el mes septit dolo"'·v�rem re­
bre la trista nova; 'pet fir t�lefbnic sem­
blava com sl vlngues barrejada d'un
stlenci que ens sernbla mes cruel.
Bn el front de Huita he mort Bona­
ventura. Ha donat l'exemple de la seva
honradese, del seu valor, de les se­
ves elevades virtuts morals mentre ha
viscut.
Els seus milicians frulen en la seve
companyia del valor d'ell; de le seva
esfampa de guerriller; sempre a la
avantguarda, encoratjant els seus mi­
licians. La Columna Durruti a l'Ara­
g6, he estat 1a columna heroica que
rnes he avencat cam! de Saragossa.
Caml de la capital d'Arag6 es tro­
haven les miHcies voluntaries de
Durruti amb ell al davant. Pero l'ene­
mic atacava Madrid amb follia i ra­
bia: faltaven homes que encoratges­
sin, que donessin el pit per tal de
portar les tropes a la victoria. I alia
es va dirigir Durruti; va veure el pe­
rill, arrenglera els seus homes amb
un gest, amb una mirada,-aixl esta­
ven de compenetratsl-i dona impuls
de victoria a la batalla de Madrid.
I quan el fragor de la Iluita era mes
intensa, quan amb elevat exemple de
sacrifici i heroisme lIuitava a davant
dels seus homes amb el seu fusell,
avan�ant, conquistant amb bra6 i co­
ratge el terreny barrejat en una ver­
tadera cortina de foc, de cara l'ene­
mic, i aquest va fer blanc sobre el
seu cos que va caure acribillat pel
plom mercenari.
La teva vida ha estat segada Bona­
ventura. Nosaltres et prometem,
'per les milicies aragoneses que· llui­
ten en el front, que la' teva mort sera
un ferm impuls en la lluita per acon­
seguir la victoria. La teva fe ens i1'lu­
mina; el teu noble esperit Iluitador,
ens acompanya. Bsperem de tu, que
a semblanc;a d'un modern Cid, gua­
nyis batalles despres de mort.
La derrotll definitiva del feixism�
sera el millor tribut que nosaItres
"odem oferir a l'elevat exemple de'
virtuts i heroisme que va esser la
teva vida.




Samper de Salz, 23 novembre 1936.
Quan s'irnciil l'atac dels- felxlstes
italians a, I'irnperl de] Negus, tot el
proletariat mundlal es pronuncia en
favor d'Abissfnia, encara que
<
d'una
manera pJ�tonica. Com exisrla .el pe­
rill que fa passivlrar del proletariat
prengues una forma activa �: favor'




tes italians, Anglaterra, mesrresse en
el maneig de l'art de Maqulavel es
servl de I'autoritat feixista que repre­
senta la Societat de Naclons, per
enganyar a tot el mon, suggerint-H la
esperance que aquella entitat es po­
saria al costat del Dret i de la ra6.
Anglaterra tenia por que el pro­
]etariat universal s'encarregues d'a­
questa rasca, Ia que hauria estat facil
fer- ho si el proletariat uni] hagues
presenter un front unic,
No fou alxt, i ia feixista Soclerat de.
Nacions aceba per posar-se al costat
de I� Italia felxlsta, tot treplrlant �I
Dret, la ra6 i la Iustlcie.
Suara es reprodueix I'enrrebenc. BI
tat per aquesta amb la mateixa ma­
quiavelica poHtica que empra amb
Abissfnia.
Anglaterra demostra nerviositat i
indecisi6.
Ho comprenem molt be i molt c1a-
rament. Avui esta formant-se serio­
sament el front unic del- pr.oletariat
universal davant el front unic dels
Estats capitalistes;
Anglaterra ja no podra enganyar ni
menys intrig_�r, davant la lluita que
comen9a, no Ii queda mes remei que
el de pronuncii:lr-�e en forma 0 be
feixista 0 be proletaria.




MORALBS PAREJA - XERES
DJpolUarh MARTI FITE - MA.TARO
La (mica pasta per enganxar,
tnsol'luble a l'algua.
Substltuetx els liquids, gomes, etc.
Adhereix fJerjectamt;-n�, vtdre, marbte
metal/s, justa: cart_ro t oapet,
I
Demaneu ,10 arteu.
- " ao(:o Urquijo ,Ca.ta.lAn'�
Damitili sKial: Pelll, tz·Bar£810U [apitll 25.000.000 pessetes Apartll dl torrlDS. BU·relAfon 16"0 .
OIrecclons lele�r6Uca I telefbnlca: CATURQWJO - Ma�atzema a la Barc�loneta (Barcelona)
\oeNClfS I DELEOACIONS I Blnyoles, La'
-
Bisbal, ealeUa, Ofron I, MID­




Corresponaal del Bane d'Eapanya a Arenys -de Mar, Sanyolee, LA 8labal,
Malar6 I Vllanova I OeItrd
, ENTITATS QUE COMPOSfN L'OROANITZACIO cURQUlJO.
cBanco Urqaljo» • • • , • • • Madrid • • .'. Ptel. 100.000.000
� BIDCO Urqaljo Cataltn» . • • • Barcelona • •• • 25.000.000
«Banco Urqaljo Vazcongado». • , Bilblo • • •• » 20.000.000
«BaDco Urqaijo de Oalpuzcoa. • Su Sebal!tlln »20.000.000
"Banco del Oeste de Eepaftal'. • • Sallmanca _. »10.000.000 -
cBancoMlnerolndaslriili deA,Iarlas» Oljon. • • »·10.00Q,ooa
cBlnco Mere.nlll de Tflrrl20na • • T.rrallon.. • 3.000.000
La ·noslr. e:rtenlRl orKlnllzlcl6 band ria comptllmb PlUlll, Ag!nclel, 'DeJega.
cions t Correlponl.11 en totel Ie. placel d'Esplnya I ell lotel lei capillI. I
plaees mel Imporlanll del mO ••
16fl[11 Of IATlRO: [IRaf de frautest Matli. 6 - AJarlaf. 0.1 � - llli'8DI D.II ,8 I 305
81 m2lteix que lea restants Depend�ncles del Banc, aquesta Agencla, que tal'8stabllment bancarl mt.Inlle de la localltat, realltza tota mena d'ol'eracions de Banea I Borsa, tlls com descompte de IIetresI de.lcul'ons, obertur4 d. crWlts, transfereneles I glra sobre rote. lea poblaclona de II PeninsulaI de I'estranger, etc .• etc.
.
Horea d'ollclna: de !la I IDa", 'de:a:a!& tarda I-I DI....,•.., d. , • 1
Cap aJ
INTBRESSANTiSSlMA NOTfCIA-�"Dij· DARR!3RA HORA
;,_' ·A,la reunio que elsi:gen,ei;als facciosos va..
ren cel�l?r��-'ahir, .se���ia.H�t�' fou.acorda], -quelI,
•
...... ':'" � �'::s� .• ' �';�-.'''' --� • -




A �ra' nit comenca '�u���omb�t a tots els sec-
. tors que a l'hora que telefonem continua amb
una formidable lntensitat, amb av-entatge per
Ies nostres forces a tot arreu.
Sernblaque enla seva desesperaclo inten-­
ten un cop final, per tal de forcar leg, trinxeres
Jleials, b "" ..
NO 'p A S S·A R J\-N·!·!f,··
.
1.
varen ess�r entregadzs a: Ja Co rise­
.Ilerle d'Bconomia i Treballdel noatre ,
Aiuntarnent, cinquanta-cinc dotzenes
D'entre ets meus bons amics de '.sem-·
de mltions qe llana g,oixuda, destl-
proletariat espanyol representat pel �.nats .als milicians del front, .amb l'en-
seu Govern. adhuG membre de la So- pre-.aquells aniics que ho han estat en . d f
.
totes les ocasiorIs,-les adverse
....
n les fa. _
car.r,ec e que ossin ;'Pel� que mes hOI
ciet�t de Nacions, es contempla trac- haguessin de menest�r. ' . r
lagueres-n'hi ha un gran nombre que
Tenim J'honor d� fer public 'el gestestd actualment lIuttant a primera llnitt
d'aquests treballa�ors �ecundats perals fron Is de combat.
la direcc�.6 . de ]a "fabrica i desitgemSi mes no, aquest fet �indria a de·
que tingui imitadors.
mostrar-me,que en 'l'eleeti6 dels com-'
panys, havla_ estat afortunat. Per 50 c�nUml podeCl fer an bOD Qb­Es cert que, de Ia majorla dels meus-
Informacio local
DIETARI
amics, no m'ha sorpres la gesta.
N'hi ha un, pera, del qual mat n-'hau·
rta esperat utza acei'o sem�lant.·
Es Jaume Rey.
Obrer, music, barber, curt de- taUa,
calb" miiJp i tranqutl fins el moU de
I'os, a l'hoTa de La veritat ha format
com els bons •.. i ja fa un quant temps
que veu els feixlstes de prop, a Madrid.
ATa aca.bo de rebre una lletra d'eU..
Heus·en aci unes paraules: �Podeu
estar tranquils, que �/s feixistes. no' hi
entraran pas a La capitaL de la Repu.
blica. No hi entTaran, encara que de les
cases de Madrid no. en resti pedra da­
munt pedra».
Aixi par/en els homes.
Ves quina demostracio mes incontro­
vertible, del fet que els revolucionaris i
els valenis, no son pas els que fan dis­
cursos ales taules de cafe i als ll{tc� (m
el perill es a centenars de quilometres.
Bona sort, Reiet! '
Que el dia de la teva tornada ! la riels
teus companys mataronins, sigul aUTio­
lat amb la immensa, alegria de la vic·"
taria!-K.
). ,
Conyac Popular - Cenyac. Extra
C.ny�c Jull. Ces.r -.
de J. ea.a :rerelllllill
MORAL.ES PARBJA
qae es I.:marci dell bonl b�ndorft
DlposUarh MARTI �ITE - MA.TARO
DONATIU PEL FRQNT.- BI dele­
gat"responsable del Cq,mite de ,Con-"
trol deja fabrica Jaume TorreIl,e.s, ens
manifesta en una atenta Hetra, que �bi;r
leqal,lmb
ILURBNC.'
" 'Post... lUota..onl . "
DeQlanea�Joi . eil les bODei telldel de'
qaevlarel.-Fabrlcl!! per Pastisserl.
BATET.
;-BI fred comenc;a a -apretar i cal
prevenir-nos dels r.efredats. Les'd()i!lr
.nes: previsores, pero, van confec-cfo�
nant sueters, tant p.els .de ciutat com
pels que Huiten al front. La' Cartuja
de Sevilla orer.eix a 1'Cl seva nombro­
sa c1ientela la'millor varietat de IJa­
·nes als preus de costum
ELS SOLDA TS DE MA1?INA.­
Aquest migdia una nombrosa cofnis­
si6 de soidats de marina dels com-'
presos amb la recent mobilitzaci6 de­
cre!ada, ha estat a !,biuqtament i s'ha
entrevistat amb l'Alca]de per tal' de
posar-se d'acord respecfe, a ]a mane­




Es t,oba ae venda en els llocs segiients
LLIBRERIA. 'MINERVA
Carrer de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA





: _,' Rambla Mendlzdbal, 40,
I-
Dr. J. Barba· ·Riera
Inspector MuniCipal de Sanitat - ,Mette de IiHospital Clinic
ESPECIALI8TA. EN'
GOL14-NAS-ORELLE8
Visita: r Dimarls, aijoDs-'f dissables, de 4 a 6 :. Eeonomiea, de 6 II 8
,DiDmeng�s, ue 9 a 12
-
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Eis feixistes perden, una rera .l'altra, les seves posicions
.
� , '"' r
•
Ni ara ni rnai, '.No, p,�88ar
.
nIl





Seryei Meteorologic de Catalunya
Bstat deltemps a Catalunya a .les
vult:
A Solsona i vall de Ribes el cel
�sta sere i per la resfa de Catelunya
's'obserya cel nuvolos, amb. algunes
•
.plugee al Rosse1I6,
Sis vents. s6n flulxos i variables 0
be calmes.
'�n les darreres 24 hores es regis­
sraren pluges per la meitat costanera,
amb la maxima preclpitaclo a Barce­
Iona, on s'han recolllt 24 litres de
�vluja per metre quadrat.
Temperatura mlnlma a Ribes del
Presser", tres graus sofa zero.
E1 Tribunal especial
Sis milit_rs' mes davant la Justfcla
A la sala seg�ma de I'Audiencia
.,·es dona Hoc a la celebraci6 de la vista
,de la causa instrulda en pe«a separa�
,,{ja pel jutge espli'cial �els fets faccio�
, sos' de juliol darrer contra els proces-
:serna del carrer de Tarragona.
Eis processats s6ri ex-tinent coro­
'm�l Manuel Mejias de la Cuesta •.ex­
.capita Ferran Ochoa Urrutia, i ex-ti­
nents Felicia Rodrfg'uez Fernandez,
Angel Dfa� Gonzalez Herrera, Miquel
iell6 Velles i Angel Clavero Fernan-
[Els.Tribunals Populars
Un cendemnat a mort
gents rebels del sector de la Clutat I personal d'Eden,.pariant d'aquest de­
Llntversitarla. licadissim i apeaslonant assurnpte
diu:
Han estat durament castigats i dis-
51 Tribunal Popular n.? 4 ha con­ persats, deixant gran nombrede bat-
demn
-;
at a mort el facci6s Leopold Au-
xes.
dernar, ex-propegandlsta de 'la Ceda ..
.Les forces del poble, als Hoes on
I'enemic es nombros, aguanten sense
cedir un pam de terreny. Ben al con­
trarl, cada hora, prenen novee posl­
clons, causant als rebels grans per-
La noticia publicada aquesr rnatl
:
dues.
per la prernse, relativa a lei conquesta
d'Ovledo, no ha estat confirmada ofl-
La dlmlssi6 del Comlssari
d'Ordre Public
: EI Conseller de Seguretat Interior,




Els ha puntualltzar que el Comls-
sari d'Ordre Public no va presentar
la dlmlsslo. sin6 que fou dimitit.
EI Consell donara el seu dia les
explicaclons del cas.




Per escampar les noHcies . radiad�s
des d,e les emissores faccioses, han
estat detinguts Ramofl i Josep Juncal.
EI President de la Generalitat, se­
nyor Lluis Companys, es troba ma-
lalt a la seva Residencia.
EI comunicat oficial facultatiu diu
el que segueix:
«S. B. pateix_ amigdaliti� aguda,
Aiez. amb altes temperatur�s.-Df'. Agelet».
Presidf el senyor Samblancat, ac- VisUes a la Oen�ramat
EI PresIdent Companys,
,eats. del reg'i�ent de Montesa, cava- allita� ,
lleria numero 4 de guarnici6 en la ca- .
Patelx angines
'tuant de fi�cal el senyor Chorro, L en
,-€1 tribunal hi figuraven algunes com­
',._panyes.
Constitult el tribunal el relator-se·
Diverses personalitats han estat a
- ...
�-
la Residencia, tnteressant-se per la,
salut del President.
Han desfilat els consellers del Go-
-eretari procedf a la lectura de rapun- vern i el Mini,stre senyor GiraJ.
Acabat l'interrogatori dels proces � 51 comunicat diari de la Junta de estat' processat, fou' condemnat a
·'�ats, han declarat diversos testimo� Defensa, diu �ue FartHl�l'ia ha contj-.
�
mort. L'exectlCi6 hauria de tenir Hoc
nis, els quaIs han donat bones refe� nuat avui bombardejant tots els sec_' avui. La campanya de la premsa ale�
tament i conclusions provisionals for­
mulades pel fiscal. '
Eis fets reliitats, s6n constitutius
,.d'un delicte de rebel'li6 militar, pre­
'vist en l'article 23] i penat en el 238
·-del Codi de Justicia Militar.
4 tarda
, La sessfo de la tarda
,:rencies dels que seu�n al banquet.
EI fiscal ha modificat conclusions,
�n el sentit de senyalar els processafs
,com. a cooperadors del moviment.
Continua la sessi6.
l.'ex-Ofielna Juridica
Aquest matf els Jutjats han com en­
"�at l'inventari dels efectes de l'Ofici­








Les nostres forces, a nombrosos




Avui els facciosos han intentat mes'
d'una vegada trametre refor�os -als
Hocs on es troben copats els contin-
L'avlacl6 :etua
Aquesta rnatlnada la gloriosa avia
ci6 republicana ha atacar eflcacment
les concenrraclons feixistes.
,
Sernbl a que elnumero de morts de
les files rebels es molt crescut.'
Les {tltimes notieles de la tarda
Als sectors on els Iecclosos teneri
concentracions mes reduides, s'avan-
"�
"
ca francament, despres d'efectuar ex-
cel-lenrs operaclons de nereia i forti­
ficaci6.
eEl Congreso se divlerte�
S'han rebut notfcies de Salamanca
r;" que el «Diari Oficial,. de 1a colla que
presideix Franco, ha publicat un de­
cret pel qual restabieixen els ctribu­
nals d'honor:t per als militars.
En la part dispositiva diu textual�
ment que �sense honor no hi pot ha­
ver-hi exercit:t.






De l'afer d'espionatge a la U. R.s. s.
�ONDRES, 25. - L'atenci6 unani�
me de les personalitats polftiques i,
diplomatiques es concentren avui en
l'assumpte Stickling, l'enginyer ale­
many detingut com espia per la poli�
cia sovietica i que, despres d'haver
manya i les indicacions rebudes a
Londres permeten suposar que el go­
vern de Berlin arribaria a considerar
l'execuci6 de Stickling. com un acte
de provocaci6 i prendria mesures di�
plomatiques per a protestar-ne arri�




BI periodic cDaily Express», organ
eEls senyors Baldwin i Eden es




el problema en tots els seus aspectes
i s'arriba a la conclusi6 que era ne­
cessari evltar complicacions irrepa­
rabIes.
..Podem assegurar-segueix dient
el periOdic-que els senyors Baldwin
i Eden fan els mes grans esforcos a
fi d'assollr mesures de clernencie per
part de les autorirars eovletlques.
L'enginyer alemany Stickling haurla
d'eseer executat avui. L'amoaixador
britanic a Moscou ha intervingut prop
dels dirigents sovietlcs pregant-Ios
que tlnguln en compte les observe­
cions que Ii ha sotrnes el seu govern.
EI govern de Londres-acaba dient
el periodic-tern que la rupture de re­
lacions diplornatiques entre Alema­
nya i la UR55 no provoqui un seri6 s
conflicte europeu.
M.ea complleats
BERUN, 25.-L'agencla nazi D. N.
B. anuncia que el dia 21 foren detin­
guts tres obrers alemanys a Char­
kow. A mes un contramestre fou de­
tingut a Tchumich.
L'ambaixador d'Alemanya a Mos­
cou _, diu la nota-s'esfor�a en:aclarir
aquests casos.
Bis alemanys, bramen
BERLIN, 25. - La concessi6 del
premi Nobel de la Pau al gran escrip­
tor Karl von Ossietsky ha provocat
una campanya de premsa formidable­
ment violenta. Tots ela periodics na­
zis - obeint sense cap dubte les con�
signes del cap de propaganda Goeb­
bels -- publiquen comentaris d'un fa
entre sarcastic i violent que expres­
sen el profund disgust que els ha cau­
sat aquest fet.
L'agencia D. N. B. comenta d'a­
questa manela la designaci6 de Carl
von Ossietsky per' al premi Nobel de
la Pau:
cEn la persona de Ossietsky el pre­
mi Nobel fou concedit per primera ve­
gada a un Ira'idor condemnat pel Tri­
bunal Suprem del seu pais. Ossiets­
ky fou condemnat el 23 de novembre
de 1932 per la cinquena Cambra del
Tribunal, per alta traYci6, a 18 mesos
de pres6. Gracies a Hindenburg fou
posat en !Iibertat.
:tLa concessi6 del premi Nobel a
aquest traYdor norori es una provoca­
ci6 tan insolent i tan injuriosa a la
nova Alemanya que no faltara la res­






Subscripcio publica Serveis per al front Subscrlpelo




















per a etendre Ies despeses oe la
Assjs/�cja social, families de vo­
Iunteiis que lluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur





et dia 14-11-36 . . 46'40
J. Sibilla . . . . . 5'_
Administrador place
mercer (unatroballe) 5'-
M. Martori Nogueras . 5'-
Pnmcesc Taberner. . 15'-
J. Rod6n Noms. . . 180'-
Obrers c. Pont, s. 11 . 241 '30
Obrers Case Gassol:
Seccf6 Cottons .
Avis important a profit oe l'Hospitel del Socors
Roig tntemecional, per a tots els
Milicietts terits
-
La Coopererlva de Transport de
Matar6 fa avlnent que ha estat auto­
rltzade pel Consell Sanltari de Ouer­
ra de la Generalitat de Catelunya per
Suma anterior. .










































lallanos Bailly-BaHliere y" Riera RtURi� S. t
"'rtf aran.� .. , 88 .,. - DARCEL...
, .
Iaume Castellaeguertal de rebre a Matar6 tots els paquets �
-X. X.•••
adrecete als,mftlclans dele fronte,




Joan Iofre , .
existeix el servei quinzenal, expres
Carme Viada.
pels materonlns, el nostre servei que-
da circumscrit als altres fronts (Ie la Joaquim
Robert. .
Ricard Mir . " . .
Suma i segueix . 24.083'2{).l
Continua obert a la 8ubacripci6.
Trameteu ele donatius al local del So�




BIs pequers poden envlar-se ala
nostra Central. Lepanto, 55, cada dta,
de 9 ali de 3 a 7.
Aquest servel es completament gra-, X.�.





Francesc Riera. NO'�OBLIDIN QUE·SO"
4-






















1�418 tftI e.mar;, Indlldrla; p� ..
� 'EapaR.YI i Pa.ullia..
Un simpatitzant .
Ajuntament de Mataro _ Brnest Pera. .' .
Anna Bonany. • .SeTvets �Asststencia Sodal Manuela Domenech
P. S I •























(SaUl, - a.miore - RIer�)
4'-
4'-
Bs posa a coneixement del piiblic
en general que en el sorteig efectuat
�vui a les Cases Consistoriai-s, cor­
,
responent al dia 24 de novembre del
.
1936, segons consta a l'acra a: poder
d'aquesta Alcilldia, el premi de-vint-l-
cinc pessetes ha correspost al









Indus. T. F. i








Un•• 8.600 pagln ••
M6. d. 3.500.000 d. dadett
Map•• G.og�flc. - In_.a
S.cql6 Estrang.ra
• ,eW Dfr.octort Ualy""
Jil'reu' d'un .x.nipl.� oOmpf�
CENT PESSETI!!8





81s numeros corresponents, pre­
miats amb tres peseeres: son els se-
'
gUents:
035 - lOb - 235 - 335 -,435 - 635 .-
735 - 835 - 935.
Matar6, 24 de novembre del 1936.
103'-
'1 $1 vol anunder efic:apaellt.
_nundi en aquest AD1IM'tt
-
10'-





Joaquim Bar6. .Suma i segueix.
IMPREMTA MINERVA
MATERIALS PER, A PINTURA I -DI5UIX
�- ,.
''E3TIL.,OGRAFIQUES " �.
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